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* EL DRET FORAL 
Com diguérem en el darrer article 
un dels aires fesonimics de Mallorca es 
el Dret, mes hem de fer recalcar que 
H O sols es un dels trets feso.iimics s e -
cundaris, sino que junt amb la llengua 
formen lo que'n diríem l'á.iiuia qne do-
na vida a la nostra regió. 
Mallorca sense el Dret i sense la lien -
gua , sería un ésser mort, u n momia , 
an a qui sos fills pod tem tenir en el 
c o r en recort de lo que fou, però la 
veuríem sense vida i per tant seria per 
demés ten'r t speransa en son reflorir . 
Així com Natura en la tardor ent r a 
en un somni letàrgic que !a f i semblar 
morta, i al retornar la primavera la saba 
esponerosa del terrer puja soca amunt 
i enforteix els cimals i vivifica els bran-
quillons qu'empenyen amb tota força i 
esclaten novament, exuberants de vida > 
en lloïs i fruits, així n'hi ha d'emprende 
a Mallorca. Aquesta tardor e ivernada 
qu'lian durat tres sigles mos ha fet 
semblar morts i de fet ho seriem si 1 ' 
ánima nostra que es la formada p'el 
dret mallorquí no pujas soca amunt, 
an aras] i eníorü's tot l'esser de Mallor-
ca i no'l fes esclatar en belles obres 
I iíeraries per medi de son verb i en una 
institució jurídica que mos jutgi s e g o n s 
el nostro dret i que en ses evolucions 
s'adapti sempre a las modalidats i e v o -
lucions de les nostres consuetuts. 
^ Mol ts son encara els qui están a les 
fosques davant aqueixa qüestió del dret 
i NO la senten perquè no la comprenen. 
Igualment passava abans amb la qüestió 
de llengua. No veien la necessidat de 
usar en les manifestacions del nostro 
esperit la llengua propia suposat que 
'havia cuidat ei Govern de Madrit de 
donar-mos-ne una, la seua, que mos 
havia fet conèixer superfluament en les 
escoles. Idó igual mos passa avui amb 
el dret. Mos ne donen un de fet, i volen 
que tota mos subjectem a ell. 
MaMorca antigamem, com Catatunya 
i A r a . ó se regia en lo jurídic per una 
¡ legislado propia inspirada en ses con-
suetuts que li imprimiu carácter i perso-
nalidat distinta de les demés. 
Més els tristíssims governs que du-
gueren Espanya a la decadencia del si¬ 
gle X IX a causa de ses tendències uni 
formadores, se passaren pel cap uni-
formar les diverses llegislacions de les 
regions d'Espanya i manaren fer el C ó -
dic Civil. Peró tenguís en conta que fins 
i tot ells, que tant unificadors se mostra-
ven va veure ben clar qu'era un atentat 
a'la personaiidat de cada regió l 'ano-
rrear d'una plomada els drets forals, i 
així fou que ies Corts unifo.mistes del 
1883 respectaren aquest dret consignant 
en l'article 12 del meteixCódig Civil la 
declaració deque «iotes les províncies i 
territoris aont subsisteixi d dret foral 
el conservarán en tota sa integrídat 
sense que s'alteri en lo més mínim son 
régimen jurídic escrit o consuetudi-
nari.» 
El Tribunal Suprem, organisme en-
carregat , no de fer les lleis sino d'apli-
caries, fa temps qu'es anat socavant a 
poc a poc aqueix dret i un día i un altra 
ha anat fallant conforme amb el Códic 
Civil i no conforme al dret foral de c a -
da regió, fins que ara meteix la Audien-
cia territorial de Ciutat havia resolt un 
cas de sucessió intestada d'acord amb 
el dret toral i el Tribunal Suprem el dia 
13 de decembre casà la sentencia do-
nant com a raó que'l Códic Civil deu 
aplicar-se a toi Espanya en materia su-
cesoria arribant a declarar que la llei 
comú es incompatible amb el dret foral 
perquè aqueix no solament impossibili-
ta la uniformidat que ha de tenir la ju-
risprudencia, sino que ademes en lo que 
pertoca al principi de troncalidaf, està 
en oposició amb zl dret natural. 
P o t ésser tot lo elevat que's vulgui el 
criteri dels qui formen el Tribunal S u -
prem peró mai per mai poden refer pzr 
se lo qu'està legistat i no es d'extranyar 
si, haguentse casades dues sentencies 
més de les Audiències de Barcelona i 
Saragossa , s'han aixecades aquestes re 
gions en protesta unanim per tal atropell 
No hi ha dret a aufegar l'esperit de 
la nostra regió i aixó es lo que se vol 
fer desde Madrit amb ses tendències 
uniformLtes en lleg'tslar. 
Quant els pobles se senten contínua-
ment ationats i estrets , quant les aufe-
guen seguit, seguit, la expressió de sos 
caràcters típics, quant els organismes 
de la nació dominadora tracten amb 
tant de despreci un dels aires fesonimics 
regionals que en aquest cas es el dret 
foral calificanilo de atemptatori a l ' o r -
dre social i fins al Dret natural no s'ha 
d'extranyar que la regió o nació domi-
nada senti desit jós d ' e m a n c i p a c ó . Es 
pi> : ís que en la convivència de varies 
regions i nacionalidats formant un sol 
Estat, eis qui r jgesquen sos destins 
guardin tota casta de consideracions a 
cada poble integrant i respectin sema;e 
sos drets peculiars. W 
Aqui no hi ha més. Mallorca forma 
part del Estat Espanyol com eh't formen 
part to tes les demés regions, idó, no hi 
ha cap institució a la terra que jus ta -
ment puga despuhr la de son propi c a -
ràcter, ( i las principals modalidats d'a-
quest son el dret i la llengua, > per im-
posar-l'hi el de les demés regions que 
l'integren. 
Noltros hem de ser espanyols, peró 
ho hem de voler ser tal com som, sense 
que ningú mos pugui mai minvà cap de 
les modalidats del nostro caràcter lo 
qual constituiria una intolerable ofensa 
a la nostra dignidat, 
L L E V A N T 
í t e r a p i 
M A L L O R C A , T K ï O M f ' A D O R A 
En els j o c - F l o r a l s c e l e b r a t s 
enguany/) B a r c e l o n a e ! s p o c . o s 
mallorquins han a s s o l i t un g r a n 
írionf. Ha g u a n y a t la ï7,?/;/',-/• •>-,• 
en Josep M A Tous i M a r o t o , q u e 
' s estat proclamat M e s u v e n ( i a : 
Saber, p e r h a v e r ja o b t e s g u t e l s 
tres premis o r d i n a r i s . E n ! o ; i n 
Ramis d'Ayj·eílor h a g u a n y a t e i 
primer A c c è s s i t a rE j jg ! ; int f t i : i 
i Mossèn L l o r e n s R i b t r e s e s t a t 
agraciat a m b e l p r e m i d e s t i n a t 
a la p r o s a . 
Ei tr iomde! notros p o e t e s , e s 
el trionf d e M a l l o r c a , j u s t e s q u e 
LLEVANT h o n o r i a v u i s e s c o l u m -
n e s publicant l e s d u e s p o e s i e s 
p r e m i a d e s . V a t . l e s a q u í : 
La lletania dels rosers 
L : L A N I T D H M A I G 
Té l a n i t e l a r o r s d ' a r d e n t 
b r u f a d a de r o u de lluna 
i p o r t a un vel esplendsm; 
a d a m u n t í;t y e s u i b r u n a . 
E l ce l de Maig- s u f j r í 
puntetjat de p e d r e r i a 
s e m b l a un d o s s e r de s;it.í 
p e r un b e l ; M e s d » M a r i a . 
A r a f a » oracY» 
a d i n s e l s j a r d i n s , le« r o s e s 
qui p l e n e s d ' e m o c i ó 
de p r i m a ni t s ' h a n d e s c l o s e s . 
A m b un bri de l lum subtd 
la l l u n a les h a e n g a r ç a d e s 
f o r m a n t un c o l l a r gent i l 
tot de g e m m e s i r i s a d e s . 
T l ' a i g u a , s o n o r a m e n i 
b r o l l a n t d ins e u r e s i m o l s a , 
c o m un o r g a , el p r e c f e r v e n t 
de k s f l o r s r i m a a m b veu d o l ç a . 
iCóm a r a , e n j o i a t s r o s e r s , 
v o s t r e s f l a i r o s e s l a n y a d u s 
e x h a l e n , e o m e n e e n s e r s , 
l es e s s a p e i e s m é s p r e u a d e s ? 
tTat v o i t a dins e l c e l c l a r , 
a l s nos tros u l l s a m a g a d a , 
la V e r g e sur t a g u a i i a r 
v o s t r a f lor ida e m b a u m a d a i 
L a V e r g e de c a b e i s d'or 
i de m i r a d a s e r e n a , 
R e g i n a del n o s t r o c o r , 
de b o n d a t i g r à c i a p l e n a ! 
C o n c e n t r a n t m o n e s p e r i t , 
de les flors s e n t la p r e g à r i a 
que p e r l 'espai infinit 
puja a l ' h o r a s o l i t à r i a . 
Cada rosa de sa í í 
per on la b r i s a l l e n e g a 
és un llavi p u r p u r t 
o un llavi e x a n g ü e qui p r e g a , 
Ofrenant la v e r m e l l ó 
diwefl Jes roses c r u e n t e s : 
dels Márt i r . ; duhn ía c l a r ó 
som l lurs íeru-;< m e n t e s . 
v .umt en huii d ' a m o r i fe 
llur s a n g P a . - n a enr<»gíu: 
•Seny ' i ra ! ¡ eu- , ;os n e c e é 
de vos t ra m ú n d a pia . 
, ' . " ' r \-es';iÜ4.*a de ll i , 
i r e m , i ! o s e s de p u r e s a , 
les '"ose-; b l a n q u c - , e a p eli 
í , ¡ A ¡ p r e g u e n arni ' d o l c e s a : 
R e g i n a deis S e r - f i n s, 
e s p i l l t|ui jron.i i s V n t e l a , 
v unan quods n o - t r o s des t ins 
A c : ' , a m h i la i rosa e s t e l a 
Det--. vostre . , oe i i s l ibá i s 
s - j . -valar •. a e a p e t j a d a 
qe.-io p'ois g r a o n s e t e r n a l s 
p e i a u v-> : c o r o n a d a . 
• '• ; . ••••;>. en c a d a f l o r , 
?l • «>r. ¡" g r o e i r r a d í a , 
i rrad ' - . A n n b r e i g s d ' o r 
>(>'••: e re.'-ia s e d e r í a 
O i g u e n í : D ' a q u e s t a c o ¡ , ,,-
t s ia í ú n i c a brodada 
de ios A n e e ! , d d S e n y o r , 
i ' o s í r e s pa' : je>. R e i n a a i r e a d a . 
Dins. rose.- . . roscar m a t i s 
f u e p r o i e b d s'":i c o n g r i a , 
i'uil prugi'Ti a m h tot l ' e m i s . 
i.k'l qui l'a\ en ir d e s t r i a . 
i . es h'ereïne., , c a n t a n t 
de la S a g r a d a E s c r i p t u r a 
van e i x e s f lors e v o c a r a 
de Mar ía la l i g a r a . 
V a ! c i a r de llana, esplendent 
r e s s o n a la m e l o d í a 
dels r o s e r s qui l e n t a m e n t 
e n t o n e n ia l l e t a n i a . 
Cada p i v e u n a c o l ó 
\ a d a c o l o r u n a r o s a , 
c a d a rosa, un pom d'oló 
f o r m a n t la s a g r a d a gio.su 
qui s ' e n l a i r a , eel e n d i n , , 
r epe t in t les r n a r a v e l l e s 
tie M a r í a , p e l s earn ins 
qui i l · luminen les e s t r e l l e s . 
j o s s m ¡Vía- T o u s i M A N O T O 
LA VEREMADA 
L: I m p r e s s i ó 
P e r cr.p g o i g d 'aquest món el dona-
f r ía , 
a.] goig' q u e t e ñ e i í c v a n t - m e d e m a t í 
q u a n t v e r m e n e l s v i n y a r s d e ¡ a m a s i a 
i ' s ' ompí l a .-.asa de l ' ó l o r del vi. 
E l s c a r r o s c a r r e g a t s de p o i t a d o r e s 
fan t r o n t o l l a r la e l a s t a de ! c a s a l , 
i e m d e s p e r t e n les j o v e s v e r m a d o r e s 
qui c a n t e n dins l a f r e s c a m a t i n a l . -
Oh, el p l a e r d ' o b r i r en a q u e l l a h o r a 
l a i i n e s t r a qui ' s h a d a a n el l l e v a n t ! 
Oh, 3 'a legr ía d ' e s g u a r d a r e n f o r a 
la v e r d o r de l a v i n y a l l a m b r e j a n t ! 
C o m u n a p l u j a c l a r a m e n t d a u r a d a 
hi b a i x a l a v i b r à t i l p o l s del s o l , 
i n e g r e t j a , du mini', la p a m p o l a d u . 
dels v e r m a d o r s ei fen e e->to1. 
L l e v o r s em plau an irm.-a a '«:> \ i 
!n> ,;s 
dins el c a r r o que m e n a el paroHcr 
seguint a q u e l l e s lla rguer tu les g iny es 
qui t r e n q u e n el r o q o l l de! >-sn nter . 
í m e n t r e a n e m per c V r e l e s (-ama 
! < ! . . • - , 
f r e g a n t t E c e p s .-imO:ri\ s i ; t j a s a t s , 
és g r a t n e u - a r q u e fan mol tes <i>mu 
• d e s 
els i 'eïms d a j U e i l s c e p - ta C. r a r r , ' -
c a r - . 
D e v o r a ei tall d" ve:-;neia>rs s a t u r a 
eí c a r r o de p ireli p e a : , E .v . , 
dins un haf d : v c r e m ' i k m m a d u r a 
qui dona e l c a p un tènue t o r h a n i e n t . 
A v a n ç a c a l o r o s a la diada 
per damunt la. verdura del \ i n v a r 
i ' l legtieix P u í a c o „',' patir,^ojada 
quan e l solei ..••>,tionça a c l a p a r a r . 
S o t a e! e a p e ü . !c> \ c r m a d o i e < t e 
n< n 
la íae. e-nceei de. l ' . irdo:' d e ! s " i , 
i s o l a el p à m p >!,- Tes e e p a d e s e r t -
a n c a . . . . 
Si p a s s à s una r e i t x a d ' embat .d ! 
E l e v o es quan r e r e a r m a d a •·ml·>r?· 
1 t a • da.ra 
que fa d e v o r a e ! m a r g e e l e i n r í . 
E l cos s'hi aiac-.-a i d'- tres-- >r >'a:na 
; r a . 
i la s m l i a n g o r o s a li r e v é . 
A i , ei c o s p-aivi'ós s 'hi adormi r/a 
tot d 'una, si no fos que l ' e s p e r i ' 
vol c o n t e m p l a r de nou la rodal ia 
qui tan ts i t a n t . - d e cop,-, l 'ha em'-a 
•tlaüt. 
Més en l là d e ! v i n y a r , a d ins la tan 
t e a 
del sec a m e ü e r a r m i g esí i i ' . lat , 
] s ' e s b l a i m a ki. gent i l m a s é i n l a n c a 
| a m b el f a s s e r qui g u a i t a pel t e u l a ; . 
Més l lunv , s.obre'l puioi s ' a l c a ía 
iv i ia 
qui mé.-, que vi la s e m b l a un m o i i n a r , 
o e r damunt t o t s a q u e l l s m o l i n s s 'en 
[lila 
la e a p u t x e t a humil del c a m p a n a r . 
I a l f o n s de l 'hor i tzó , dins ia c a l i t j a , 
la s e r r a v a g o r o s a es va f o n e n t . . . 
No sé l la v o r e s 1 " que el c o r des i t j a , 
que t a m b é s'hi f e n d r i a !e i tamr .nt . 
1 d 'aquel la b o i r i n a s o m n i o s a 
l ' e sper i t se 'n e m b o i r a t a n t i t a n t , 
que d a v a n t de la v i n y a s o l e i o s a 
l l a v o r s l 'ull , p o c a p o c , e s v a aeht-
f c a n t . . . 
J o a n H a r n i s d ' A y r e í i o r 
A q u e s t p e r i ò d i c e s t a s u b j e c t * a 
c e n s u r a e s g l e s i á s í i c a , 
L L E V A N T 
e s t r e 
Ortografia 
mà llorquina 
Com tothom sab. !a lletra o 
correspon a d ">s sons diferents: 
el tancat, que es el nieteix que 
fan els oastel 'ans en coro, 
niuï-o. etc; i l 'obert que es el 
que uoltros feim R1 dir corí>, 
coll, pon(. 
ííu totes los sílnbes que duen 
accent ortogràfic es rnolt fúcil 
l'escriptura, i distinció d'sqnest 
sons perquè la o oberta s'esei in 
amb acceutgreu ò i la tanca'In 
amb accent agut 6. 
La dificultat esta en úi«ti •> 
gir els dos sous quant la pa-
raula escrita no du accent or-
lagràaie. Peró aqin-sta uifieni-
tat serà soleme.ut eu la lectura, 
!.') f , n la esc i iptn :a . 
s.tti l'ewc'-iptu• a ia c o s a os 
el.'iia de tot. T;<nt a un só com 
a l'astre convspou la lletra ò, 
si e s atona, seree >>ecent; si es 
tònica i li pertem ix accent li 
posarem com hem diu el greu 
si correspon n un só abert i 1' 
agut si an el só tancat . 
E u la lectura, tots els mailo··-
quin$ sabem interpretar be eis 
dos Sons al llegir nua paraula i 
es m o l t dificii establir eu 
aquest assunto ívtgla fixa per-
què (vida poble, i aixó passa 
aqui i per tot el mou canvia 
els sr>iií- de le- vocals al seu ar-
bitrí. 
Uriii s'en pot establir de f ixa 
i es que la o en süaba àtona es 
semp.·o tancada : laldamont 
procQiiesca d e p a i a . i l · i que ten¬ 
ga f J «'berta eu sa tònica. Aixi 
per e^-piuple: De carp. corpef, 
de i i r o s s e í , du coll, co 
llei. 
L n la mejor part de monosí-
lubs ott Q aquesta se pronuncia 
oberta i oberta queda en la for-
mació de sos dirivaís meu tres 
cons^-vi l 'accent. Aix i : de 
pa?,, posa, de moll. molla, 
de (ori torta, etc : 
T a m b é hi ha molts do m o n o -
síiabs en o tancada o castellana 
i aquests la conserven igual 
mt-nt en la formació de deri-
vats: D e (ot, tota, de poll 
polia, úe forc forca, do dolç 
dolça, etc. 
A F . 
E L PI 
D e c a d a dia que m<>s a t o s t a m .". la 
c e l e b r a c i ó dei « C o r p r è s N a c i o n a l 
d 'educació ' - que t e n d r a J loc si B e u 
ho vol , c n el p r ò x i m j u n y a ia n o s t r a 
C i u t a t m é s c o m p r e n e m ¡a s e n a t r a s -
c e n d e n c i a i ].H n e c e s s i d a t de que el 
m a g i s t e r i b a í e a r medit i be les d e r i -
v a c i o n s que pot tenb" s e g o n s l e s 
c o n c l u s i o n s . p r e s e n í a d e s per c a d a 
ponent o a p r o v a d e s p ; e!-- o o n g r e s i s -
t e s . 
til p r o g r a m a del c o n g r e s es tá j a 
publ i ca t i e s c a m p a t p r o f u s a m e n t , 
l í ls t e m e s q«.-« c o n t é son mol t s i va-
r i a t s . L a t a s c a esta r e p a r t i d a i p e r 
cer t que' i r e p a r t i m e n t fet c s d i g n e 
de que m o s hi fixem un poc , ri'ies-
í r e s de M a l l o r c a , p e r q u è no c o n v é 
que m o s d e i x e m s o r p r e n d e per la 
l luentor de! C o n g r é s <> per ia f a m a 
dels S r s . P o n e n t s i a !<> mil lor m o s 
q u e d e m e m b o l i c a t s dins el- Has de 
c e r t e s idees m o d e r n i s t e s q u a n t no 
h e t e r o d o x e s que ells s ' a v a n e n de 
p r o f e s s a r . 
Pds m e s t r e s qui m o s g'toriam de 
dir -mos c a t ò l i c s i c o m a ta is e s t a m 
obl idats a v e d a r per la. p u r e s a d'i¬ 
deais i pc.<" la s a n a e d u c a c i ó dels 
nins a n o l t r o s c o n f i a t s , n o p o d e m 
m i r a r a m b i n d i f e r e n c i a el fe t d'ha-
v e r s e e n c a r r e g a t el d e s e n r o l l o de 
tenies e s p i n o s o s b a i x el p u n t e e v i s -
ta m o r a l i re ' I ig íós a personéis l 'his-
tor ia de les q u a l s m o s pot e n s e n y a r 
el seu cr i ter i p-„>r nolti o s i n a d m i s i -
ble en q ü e s t i o n s d ' e d u c a c i ó . 
E s p r e c í s que ' i s m e s t r e s qui est i -
men la tradición:; . ! roUigios idat del 
n o s t r e poblo p r e n g u e n un i n t e r é s 
espec ia l en que del p r ò x i m c o n -
g r é s no surt in t r i o n f a n t s c o n c l u -
s ions que t ir in p'en tem e l s n o s t r e s 
a r r e l a t s i s a n s p r i n c i p i s . 
C o n v é que no n ' h i fa l t i cap; de 
m e s t r e c a t ò l i c p e r ò q u e no hi a c u -
desquin i n d i f e r e n t s i c o n f i a t s , s ino 
que desde' i m o m e n t q u e se s a p b e n 
c l a r q u e dels p o n e n t s q u e p u b l i c a el 
p r o g r a m a del C o n g r é s u n a g r o s s í s -
s i m a m a j o r i a son e s q u e r r a n s i a l -
g u n s r a b i o s a m e n t a n t í c a t ò l i c s , h e m 
d 'acudir -h i d i s p o s i s a truc»«r ; e » 
q ü e s t i o n s b a i x del n o s t r o punt *.v 
v i s t a i e n c a u s a r la d i scus ió c a p i 
o b t e n i r u n a e s p l è n d i d a v o t a . o c u 
f a v o r dels t e m e s o r t o d o x e s , i a-.:'»: 
t a n t en c o n t r a dels heterodo:-
A n e m ' h i c a p alt a l a d e f e n s a dec.;, 
n o s t r e s idea l s . C o m a m e s t r e s cou:-. 
o ients i d i g n e s del t í tol d ' educado : ? 
s i a la n o s t r a d i s c u s i ó r a o n a d a , f-e 
l 'ena , e q u à n i m e , c o r r e c t a , p e r ò ser? 
p r e e n è r g i c a , c o n t u n d e n t , i n t r a n s : 
g e n t p e r r e b u t x a r els e r r o r s q u ? 
vulguin s o s t e n i r i t r a c t i n d ' inf i l trar-
n o s e l s p o n e n t s i n i m i c s de la peda-
g o g i a c a t ò l i c a . 
U n m e s t r e 
Edificis Escolars 
Kn la darrera plana que dedi-
carem en aquest assunto parlà-
vem ja de que i'Ajuntament de 
Sta. "Margalida havia demanada 
subvenció p e r ia construcció 
d'un edifici p e r escola graduada. 
Avui, porem donar la agradosa 
noticia de que ja s'ha obtenguda. 
Acabats dc aprovar els pressu-
posts dei Estat . inmediatament 
s'ha acordada ia subvenció. ¿Qué 
aixó sc deu a la política? ¿I qué? 
La qüestió está en que aquella 
població contará prest amb un 
centre d'ensenyansa a ía moder-
na que es ía basse del progrés 
dels pobles. 
Hi poble d'Alaró está també 
d'enhorabona. El seu dignísirn 
) Ajuntament, e! diumenge passat 
va acordar també la construcció 
d'un edifici escolar, arretglar els m 
plans i solicitar la subvenció del 
Estat . Així se va envant. 
1 pensar que hi ha tants de po-
bles amb pretensions de progres-
sius i amb orgull de adelantáis i te-
nen en total oblit la qüestió fona-
menta! que és l'escola/ 
¿Quant será que ies caurà la 
bena dc devant els ulls i íeran un 
gest de noblesa a favor deis seus 
nins? 
L L E V A N T 
F o l k l o r e B a l e a r 
CANSONS 
DESTONDRE 
E n aquest més a l e s posses-
sions de la n o s í i a pagesia, se 
ton de bou deveres i a dins les 
cases ,devall ses porxades, o a 1' 
ombra de la cl as ta ressonen les 
veus dels tonedors que amb to-
nada peresívola al compàs del 
fris, tras sort de les estidores 
van cantant cansonetes pròpies 
d'aquesta feina. Aquestes can-
sonetes son elemeuts folklòrics 
dignes d'estima per aixó son 
també objecte de la no-tra re 
cerca i per aquest motiu po-
sant aquí les que coneixem, es-
perant qne'ls qui'n tenen mès 
d'arreplegades mos honraràu 
enviant-mos-ne: 
Des bons tonadors del mon 
som jo i la gent no liu pap-, 
no més m'embarassa es cap 
perquè ses banyes ohi sou-
(Avtíx.) 
J o no rob res an es vell 
ni au es pes de sa romana 
perquè lo que deix de llana 
me n'ho solee du de pell. 
id. 
A m b estidores de fust 
íonem a devés marina 
ptmb nu aire d e r e g i n a ! 
Tonedós, toneu lo jus t . 
i d 
-r-Auvey», qn'e.·perouelgvs? 
^que t'han tocada sa pell? 
- ^ E n c a r a no't basta es vell 
sa carn i tot me festetges? 
id. 
V a l més tondre una setmana 
que segà un pensament 
jsaps que hu trob de diferent 
de tocà es carts o sa llana! 
id. 
E s tondre d ' ivern es fret 
i mal sa per bèstia: 
— Taiau ran; ja c r e i x e r à — 
diu sa de Sou Lladonet . 
fSineu J 
E s hora de badà s'ui 
j fe sa feina estirada 
perqne 's tondre prim agrada 
a dona Marín Duy. 
i l . 
E s qui toudre va posà 
no te pel de grosseria 
perquè va di que volia 
bon beure i bon menjà, 
i bou tabac per fumà 
i aigordent ent te dia; 
pero no pensà a po.-à 
un 'hora per reposa 
com han dinat a mig dia. 
id. 
í?am; 'oi d e s p u j o l s 
JOCS D'INFANTS 
A Itf ALLQ3ICA 
E ! R e l M o r o 
Aquest joc es propi de nines. 
Més b.-í que joc sembla una. e s -
pècia de ballet Una d'olk-s s' 
asseu en terra i totes les demés 
agafades de mans com qui k r 
lla la verengera la van v d -
tant al temps que canten: 
E l Rei Moro seu enterra 
qui s'esclata de plorà 
que s 'esclati , que';? rebentí 
que a cadira no seurà. 
L a ditxosa, la llenterna 
aquest xotet enterra està. 
Quant sou aquí s'aturen i 
uua amolla de mans i avensant 
cap a ella li diu: 
A l s a , alsa fieta meva 
que ton paro't vol ca^à. 
La dol mig s 'a lsa i respon: 
J a diiàs n lo meu pare 
amb a qni me vol casà? 
I li contesta: 
A m b el pasto de la muntan \ it 
cl qui guarda' l bèstia. 
T ' h a de fé un vestit de seda 
d'aquells de du capellà 
també un de catnpauilles 
per díssapte anà'a ballà. 
I el j oc queda acabat. 
A Panalet 
E l s jugadors ban de ser cinc i 
per lo regular s 'esculleix pu-
lloc uns quatre cantons, o els 
quatre anguls d'un rectaugal 
qualsevol. Un uin so posa en el 
centre i els altres un a cada can-
tó. El d'el mig vetla per ocupat-
el primer cantó buit que ttó-
piga i els demés miren d'apro-
fitar un descuit del des mig per 
canviar-se el cantó. S i al can-
viar-se, abans qirnn dels dos 
permntauts ari íbiga al altre 
cantó el del centre pot o eu par-
lo el qui queda en buit roman 
en mig i segueix el joc fins que 
s'en cansen. 
TÚPIGUES 
C I U T A T 
Maldament avui en dia ja 
tciiguem dins Mallorca unes 
quantes poblacions que s'hon-
ren amb so títol de Ciutat, la 
(."//// // per excel lem-h es Pal-
ma. A l a pagesia, especialment 
el> qm no li-ui lletgit ni tres-
c i t g i i i e , no dinen anai Palma 
s i n ó Cmtat . A num a Ciutat, 
i'enim de C nt'it, etc. 
E ls clements folklòrics que 
hem íecullitsen referència aCiu 
t;it no sou molts. Però tal volta 
colea col·laborador nostro mos 
aidarà a aumentai'-ne cl eara-
mull. 
A un ciutadà ben eaiaeie-
risat, d'aquells qui fan kiel>, 
kick, qne apenes coneix la 
pagesia, i s'admira, de h-s co-
ses més iguocents d'aquesta li 
diuen un ciutadà ranci. 
T a m b é es molt corrent a la 
pagesia dir que1 is ciwadanz 
au més tenen un budell. 
A i x ó es, que menjeu poc ( que 
amb poca cosa s'acouort 'Ui. 
Tenim un refrany qui diu: 
A ciutat que ki estiga 
qui hi es nat. 
T a m b é sonrnolt conegudes 
les signiontseausons: 
A Ciutat ehi ha mossons 
qui's passetgen tot io dia 
i quant ve devès mig dia 
es gat jeu dins es fogons. 
No hi ha vila com Ciutat 
ni parròquia com la Seu 
ni capella com el Bisbe 
nl barco com es Correu 
v LLEVANT S 
Del Passat i del Present 
Peste llevantina 
DE COM VENGUÉ A ARTA 
La vila de Son Servera fins l'any 1812 
fou llogaret d'Art i, com també ho era 
Capdepera; però en virtut de l 'article 
310 de la Const i tuyó de l'any 1812 en 
que s'ordenava que's creas Ajuntament 
en to ts els pobles que contassen niés 
de mil ànimes, Son Servera, que segons 
rempatronament fet p'el Vicari D An-
toni Nadal en tenia més de 1600 logra 
«'independencia, constituint-se en vila 
autónoma. Mes, creat allá un ajunta-
ment propi, just el tengueren fins 
f l 14 d'Agost d ï l'any 1814, en que 
per supressió del C ó i i c Constitucional, 
tou suspès, quedant-se de nou llogaret 
d'Artà fiti3 a la primeria del 1 8 2 J en 
que tornà recobrar l'independència Soa 
ò'ervera per haver se pasada vigent la 
llei citada. Contava a l e s hores 1808 áni 
mes. 
Essent a 'xí que tant poc feia que s' 
era declarada independan la vila de 
Son Servera quant ¡iei a r . b á la peste 
bubónica, es de creure que els vecins 
d'aqueila vila i els d'Artà, ja per paren-
tesc pròxims, \i per amistat o be per 
tràfecs d'interessos tendríen moltissi-
nus relacions uns a n b altres i c o n 
tardaren t int els metges a declarar que 
la malaltia reinant dins Son Servera 
era maligna aquelles relacions no queda-
ren interrompudes i fàcilment se propa-
gà a 1A nostra vila. 
E l s documents d'aquells temps mos 
parlen de que una dena ja vella el dia 
26 de Maig del dit any vengué d-aquell 
poble perquè se sentia malalta, arribà 
a! horabaixa i mori aquell mateix ves-
pre. La tradició confirma tal noticia i 
diu que era Sa Mestra Bidigus, dona d' 
edat natural d'Artà que s'ocupava en 1' 
enscnyansa de nines de Son Servera i 
que t?nguent la casa pairal an el carré 
del Castelict d'Artà, vengué aquí essent 
la p'inura victima de la pesta. 
A pesar de que se sabía que a Son 
Servera se'n morien seguit, seguit, se 
leren en sa mort les cerenionies, visi 
tes, acompanyada i funerals acostumats; 
però recelosos ja alguns dels metges de 
la vila la visitaren amb precaució, més 
no se cuidaren de declarar davant el 
poble fa creensa de que la malaltia que 
li causà la mort casi repentina fos la 
pesta i «ixi fou que dins Artà s 'escampa 
també d'una manera rápida i alar-
mant. 
El primer que d'ella la prengué fou 
el cabo dels milicians d'Artà en Miquel 
Ferrer que mori al ondemá en el carré 
t'e la Puresa. Quant mori aquest j a se 
prengueren mides extraordinàries com 
tremar-l i tota la roba i mobles, i pare-
daí-Ii el portal de casseua, però des-
graciadament ja era tart. Els atacats 
aumentaren fora mida, el morts se suc-
ceïen i abans del darrer d¿ maig els 
metge» d'Artà considerant-se insufi-
cients per assistir a tants solicitaren de 
la Junta Superior de Sanidat qu'enviás 
més facultatius. 
El poble consternat i ple de terror no 
sabia lo que's feia. S¿ nrivá inmediata 
ment baix de penes severes l'entrada 
de gent sana dins les cases avont ha-
gués mort colcú, peró per les finestres, 
durant la nit entraven 'els que romanien 
de la familia per s i . v j r l e s j o i e i o pren-
des que haguessen pogut quedar intac-
tes al cremar mobles i robes dels a p e s -
táis. Mes, amb l 'esperiencia de Son 
Servera, tant la Junta Superior com la 
local de Sanidat, com les autoridats de 
la vila, inmediatament donaren ordres 
t°rminants per aminorar en lo possible 
els efectes terribles de la malaltia que 
tantes vides segava. 
De tot d'una se manaren construir 
barraques en campaments diferents, en 
especial a Bellpuig i an es Reco, aont 
se determinà establir-hi a l tres tants de 
Llatzerets com igualment s 'en establi-
ren a Son Salvador i a sa Badsya . 
Quedaren de tot d'una, encarregats 
de tot el s ïrvici facultatiu el medge 
dMrtá D. Geroni Quetglas junt amb els 
farmacèutics D. Gregori W o e y i D. 
Guillem Sureda per la preparació de 
medicines els quals dugueren tot el pès 
de l 'assistència facultativa fins al dia 3 
de |uny en que vengué el medge D. 
Bartomeu Nadal natural de Manacor 
que feu enviat pel Sr. Inspector g e n e -
ral del Cordó d . Sanidat perquè assis-
tís a la vila, du^uent una carta del Bat-
le d'aquell poble dirigida ?A Ajuntament 
d'Artà en la que presentava ¿qucll fa-
cultatiu esperant que 1: prestarien tots 
els auxilis necessaris. 
Eren encara insuficients els servicis 
dels medges esmentats i la (unta Supe-
rior d.' Sanidat maná fer un sorteig 
entre els medges mallorquins tocant 
per sort a D Bernat Pons de Binisalem 
que vengué inmediatament a la nostra 
vila posant -se a les ordres de la Junta 
local per l 'assistència dels malalts. 
Davant desgracies de tal magnificen-
cia sempre surten cors heroics que mo-
guts per la enridat cris'iana desafien 
les malalties i !a mateixa mort en be 
dels demés germans. Un cor d'aquests 
havia de tenir cl distingit Doctor en 
medicina D Bartomeu Obrador , natu-
ral de Felanitx que s'oíerí espontània-
ment per atendre als apestáis de la 
nostra desgraciada vila cl qual dia 6 
del mateix juny arribà i se posà pie-
dosament al servici dels malalts Entre 
els facultatius que vengueren es precís 
fer-hi constar el practicant de cirugía 
D. Antoni Borras que se posa a aidar 
als demés en lo que l'haguessea de me-
nester. 
La Junta Superior de Sanidat desvet-
lant-se per a capturar en lo possible la 
propagació de la peste, dernaná a l'Hm. 
S r . Bisbe pérmis per tancar les Iglesies 
d ' A r t à , Capdepera i Son Servera i el 
dia 28 de maig D. Nicolau Sala Roca 
Vicari General interí de Mallorca envià 
un ofici an els vicaris de esda un d 'a-
quests pobles diguent de part de S . Urna. 
que se tancassen els temples, que dis-
pensava an els vecins de l'obligació 
d'oir missa, i dant-los ordre de que en-
viasen els sacerdots a prestar an els 
infectats els servicis espirituals, i que' 
se s u b j e c t a r e n an els encarregats del 
c o r d ó . 
S e m b ' a que no se precisava aqueixa 
reco nanació d'auxiliar als malalts 
perquè moguts p'el zel de la salvació 
de les ànimes i per la caridat tots els 
sacerdots de la vil·i, els frares i els e r -
mitants i molts d 'al t r es relligiosos que 
vengusren defora poble cuidaren amb 
gran esment d'assistir allá ont semblava 
que més falta poguessin fer els seus 
auxilis com direm més envant. 
L'Ajuntament de tot d'una no se mo-
gué de la vila per poder donar amb mès 
prontitut totes les ordres precíces. El 
dia 3 0 d e Maig crida al medge D. G e -
roni Quetglas diguent-li que presentas 
inmediatanirnt una llista de tots els 
rr.alalfs que tenia a ¡=on cárreg . Al 
endemà dia 3 l , el lorná cridar i li ma-
n à donar una altre relació certificada 
especificant la malaltia que sufríen i 
l 'estat en que's trobaven, i així cada 
dia li maturen presentar aquestes re la -
cions fins q u e i dia 2 de juny a la ven-
guda de D. Bartomeu O b r a d o r l'Ajun-
tament l'enviá a fer corantena ell i tota 
la familia per haver tengut tant de con-
tacte amb els malalts. El medge Quet-
glas obeí i s'en ana a « S ' H o r t d'en 
Salat» aont ehi estigué fins al dia 25 de 
Juny en que la Junta de Sanidat nova-
ment li maná qu'exercís an el poble la 
seua facu ' t?t. 
En aquelles hores els de Son S e r v e -
ra se veien amb grosses dificultats a 
causa de la carestía que sufrien i s e -
gurament preocupadíssims amb l'estat 
deplorable del seu poble no tendí ien 
noticia de que Artà estigués en sem-. 
blant quant l'Ajuntament d'allà envià en 
el nostro la siguent comunicació: 
« S r . Batle i Ajuntament const, de la 
Vila d 'Artà. 
Suposat que nos veim precisats per 
els g?s tos d 'aquesta vila, es precís que 
tot d ' u n a que repiguen aquesta comu-
nicació, envien 200 lliures, moneda del 
Rey, de lo contrari quedarán baix de 
la respons*b i l idat .=Son Servera 31 
de Maig de I8,20.=Juan Nabot, Batle.» 





Ara que tot se transforma i que j 
pareix que res ha de quedar alia ; 
oni esta\a ía un quants anvs. . 
perquè en Hoc d'una ca sota veia 1 
amb poques finestres i un bon ; 
corral n.mb íarné, que servia per 
escola de nins ara en e s mateix 
iioch es necessari fer-hi un altra 
<'dific.i amb m o l t ó persianes i vi-
dres i un bon jardí pic de rosers 
i no de fems; ara qv,c'!s mallor-
quins ja hem après n íerne gra¬ 
ners d e les cases i torres que'is 
siosiros avis estimaven i respec-
taven c o m a reiiiquies deSenvo-
! :us i feudalismes que ja mos pa-
rc-ix que porem oblidin-; ara que 
a Ciutat \eigqu'han í'cl un O n e 
ont hi havia una església plena 
d'é devocions. 1; tomada en terra 
no més que perquè feia nosa. per 
i'i'inhcUiíin'iit de in Ciutat; ara. 
que tot fa tuf de re» ohició i que 
-c curnpleixen els desi i jos dels 
hVieels d'altra temps que \o!fan 
tomar campanars per akccar -h i 
ximenecs an el seu lloc: ara que 
molta de geni ha deixat de deju-
nar en Corema íqti'en lloc de sa 
Buida s'estimen més guardar dins 
cl cantarano accions de! ferroca-
rril o pnpeletcs de la Caixa. Ru-
ral, es hora de pensar bé amb lo 
que ícim i veure (puc si anam 
massa depressa a tomar parets, 
porem torna caure a cada instant 
dins la torpesa de tomaren terra 
un temple replè de belleses plàs-
tiques, històriques i des senti-
mentalisme més sublim, per o¬ 
brir-hi im carrer, an es seu lloc 
i acabar per edificar-hi més tart, 
un cinc pobre i vulgar. 
1, adornés, hem de coraensara 
veurer-hi clar tots i hem d'apen-
Ore a demanar noves lleis per 
castigar aquets delictes moderns 
que sembla que no estaven pre-
vists en tes lleis de! poble antic, 
P'.a-que no's possible pensar que 
s e puguin fer tantes coses mal 
(eles com ha fet la nostra gene 
ració present dins tot el mon, 
sense que'ls vertadés culpables 
purguin en vida' la seva culpa, 
per exemple de s'Humanidat. 
Convé pensar bé en que es 
(!) Sant Antoni de sa piassa d'es 
mateix nom. 
gram delicte de la gu :rra euro-
pea fou un delicte Cc la política 
mundial; creure que la gran ri-
quesa aearamuHadn per uns pocs 
espanyols en pocs anys a costas 
de la gran necessidnt dels demés, 
es un altre delicte de la política 
espanyola; convé voure clar qu'a 
Mallorca es la política mallorqui-
na que ía tomar esglésies per fer 
carrers on niés tart uns merca-
ders hi farán cine j balls de màs-
cares abusius i repugnants. 
Convé fixar-mos bé en els de-
lictes polítics i demanar compte 
a la política dctoisels seus crims. 
Hi ha una gran necessidat pre-
sent de fixar-mos ca !a política. 
Se fa sentir ei de.ver que teu'm 
lots de íer-mos polítics. 
D'avui endevant. hem de pen-
sar en triar be qui ha d'"sser el 
nostro Batle i així a m i c ¡s bons 
cristians solem confe.-nr-mos 
amb el confés conegut, aixís 
també, ef> bons ciutadans no '.nos 
hem de conformar mai més en 
donar la direcció política de la 
nostra vida social a. un diputat 
que no fenguem de tota confian-
ça. 
Ea un més uu'era jo a Madrit i 
havent anat an el Congrés deis 
Diputats menlres durava una 
sessió casi memorable en que se 
discutien els presuposts. de tres 
proposisions que presentà el gran 
defensor del catolicisme espa-
nyol, a les Corts, senyor Señante, 
no s'en prengué ni una en consi-
deració. Hi havia que sentir an 
el gran orador amb quina raó 
parlava i que be ho deia., peró 
llevors hi havia que planye l'es-
forç d'aquell gran talent que pre-
dicava en desert perquè ni tan 
sols l'escoltaven els demés dipu 
tats. o s'inmcnsa majoria dels 
demés. Va. ésser llevòr cpie jo 
me preguntava a mi mateix si 
vertaderament aquells diputats 
havien estat elegits per e! pc'rle 
espanyol. Perquè si el poble es-
panyol es tant reüigiós, ;Com s 
possible que'ls seus diputats no 
escoltin ses peticions? 
Si Deu ho vol procuraré fer un 
poc de llum demunt d'a 1 cesta 
qüestió d'actualidat, dins e! prò-
xim número de L L E V A N T . 
A. C. S . 
Ciutat de Mal!orca-Maig de 1920 
Al Castell 
d'Alar ò 
EI setmanari popular de Ciutat. 
* ' E ' Ignorància" convoca els seus 
amics, que son els amics de les 
coses marliorquincs, a pendre 
part en la festa de germanor que 
per segona vegada celebrava. L ' 
any anterior se feu damunt eJ 
Puig de Santa Magdalena d' 
Inca. Enguany damunt 1 "histò-
ric Castell d'Alaro. 
Els amics de Mallorca, els en-
tusiastes de les nostres reivin-
dicacions van aumentant en p r o -
gressió geomésriea. Que si a 1' 
any passat l'orem una vintena els 
qui nos darem les m ms, aprop de 
doscents fórem enguany ets qui 
mos aplegarem en la festa ger-
manivola. Germà d'ideal, eh i 
acudi també el benemèrit Orfeó 
Mallorquí, qui durant, la missa 
canta magistralment O'i Sulv.la 
ris i BOHC l'astor d'en Esla.va. 
Després del saborós arròs que: 
se serví a tots els amics se pro-
nunciaren brindis entusiastes i s e 
donaren visques patriòtics. 
" Baixats del Castell el poble d' 
Aíarò s'aplega tot en la Plassa 
per escoltar a 1 Orfeó que desde-
la terrassa de la Sala canta 
amb un ajust admirable sis o set 
pesses de son repertori plenes de 
sabor de la terra entre elles la l i 
Cançó del Tafoner" de! Presi-
dent de l'Orfeó D. Antoni Pol 
qu'es d'una sencillesa i d'un 
efecte corprenedors. 
El poble aplaudia entusiasmat a 
la millor entidat choral mallor^, 
{ quina i se veia que's compene-
trava amb ell peix me comprenia 
música i lletra. Mereixen mil en-
horabones son director i son pre-
sident per ía acertada direcció 
que li han sabut donar. 
•e 
o m a r c a 
r. Seamos aa aclocííi-j.s J 
«> 
; . leas s u r e s ¡s uitim ¡ l u a t o oeurr i -
"dós h a n l l enado de triste>.a mus q u e 
, de miedo a t o d a s ha- pers mas que 
' f u n d a d a s en !a mora l idad y en el 
orden desean ei e n g r a n d e c i m i e n t o 
de n u e s t r o quer ido Arta pues no 
lian sido m á s que una. c iara tiernos-
-íráeión. del i n c r e m e n t o qvto v a to-
mando una semil la que alguien esui 
in teresado en sembr-n" v a l i é n d o s e 
"para ello de la c a l u m n i a y la m e n t i -
ra . No c e r r e m o s ¡os o j o s a la. real i 
d*d y c o m p r e n d a m o s los múlt ip les 
beneficios recibido:-: de n u e i r o ; di-
r e c t o r e s que con c o n s t a n t e s desve-
d o * ; p r o c u r a a n u e s t r o bien. R e c o -
nózcame; a c e r a n e / ic i icn que rea-
lizan las e n t i d a d e s C a j a R u r a l y 
S i n d i c a t o .-\grícola y l a g r a u c e a m o s 
sus gest ione. - . 
E n t r e n j c e n v . m u y alto ci imperio 
de la v e r d a d y t r a b a j e m o s lodos 
c o l e c t i v a m e n t e imanando una j u n t a 
de Defensa ívprt s e n t a d a p<»r teclas 
las c l a s e s soc ia les y a c a b e m o s de 
u n a ve?, <v>n odi.-.s y r e n c o r e s que 
bien d e m o s t r a d a queda s ¡ obra, ne-
g a t i v a . 
E s t a j u n t a deber ía tener por úni 
eo l e m a : E l h i e n d e A r t a , t r a b a j a r 
en pro de la mora l idad y el orden 
y p r o c u r a r una b u e n a a d m i n i s t r a -
c ión. 
• (analmente me p e r m i t o r o g a r a 
la c l a s e o b r e r a que en c u a n t a s o c a -
s iones n e c e s i t e de tas .Autor idades 
uo lo h a g a n con m a n i f e s t a c i o n e s 
turoti' .tosas s ino por medio de '.-omi-
s i o n e s que pne íhca y o r d e n a d a m e n -
te e x p r e s e n -a vo u n t a d . 
P e d r o M o r a g a í s . 
Com es denu-s anys cu aquest dia la 
major part de trcbaVadors no han feta 
feil·l·i però la festa no ea estada aniaiada 
c o r . els demés anys. La FEDERACIÓ Obre-
ra Arianenca i-síà dividida i se desfà 
cost una calsa . 
Així mateix se posi un poc de murta 
davant d local i r»e tiraren quatre focs el 
disapte a vespre peró no hi havia entu-
siasme, lïi dia dematl la banda de D. 
Antoni Gi i tocà diana p'els carrers. A 
%s nou anaren en manife*tació uns 30 
honios i altres tantes dones i al-lots a la 
Sala cantant l'Internacional i dant vis-
ques al primer de maig 
(1) Hem rebut aquest articlflt del 
nostro amic don Pere Moragues que 
insertam per les derivacions í rascen-
dentals que pot tenir d h s el nostro 
poble. 
Cl dec-jpvespri en el Principal se feu 
una espècie d.; nrtiri, predicant el Pre-
sident de la d'Artà, el de Capdepera i 
en. Pere Papa, que digueren lo acostu-
mat. Unes üines cantaren, ballaren i di-
gueren caasons . 'E l vespre al seu local 
lepetiren lo mateix. 
C R Ò N I C A 
M E T E O R O L O G I A . - Temps fort , 
temps d'estiu més be que de primavera 
es estat el reinant durant la quinzena. 
S ' e s p c a v a aigua, i no n'ha venguda. 
Enguany iotes les senyals menten. 
A G R I C U L T U R A . — Ja's pot p e n s a r ! 
com s'ha posada la cosa amb tanta set. , 
bis sembrats han patit molt, especial - ; 
ment en les marines i terres primes \ 
L'any de gra en general se presenta ma- ; 
tament. De faves si que n'hi haurà col - i 
cuna. Ja s ' a n e b a s i e u a la carrera. A j 
^ertes bandes ja estan per envestir les I 
civades. Í 
Els abres be, per ara se veu molt de ! 
fruit. S o ' s se tem però que degut a la ! 
sequedat no'! tirin. Deu vu'gui que s 'a- ; 
rrerghla c o s a . j 
SAN DAT.—Hi ha passa d'enginetes, 
però gràcies a Deu son fluixes. Colca 
costipat, peró pocs morts. Deu fa isà J 
que dur així. | 
MALALT D'i GRA VEDAT.—Hei es - j 
tà desde fa dues setmanes l'amo'u : 
Francesc de Morell espòs de sa Mado- : 
na Aina Terrassa . Deu li ajud per la • 
part que més convenga. ! 
O B R E S DEL F E R R O C A R R I L — j 
Sembla que volen activarse aqueixes ! 
obres, però se dispon de pec personal < 
i no se fa la via que se desitja Sabem j 
que la Companyia te ja adquirit e i ierro j 
pels rails i que prest el duran. Els con- j 
tratístes s'apressuren també però lo que 
lo que falta a fer es encara molt per 
poder-se preparar la venguda per Nadal 
pròxim com se deia, peró e r m e n que 
per a P a s c u a s i que pot ésser aquí 
C A N S S E N S E M O R R A L . - . A c a -
bada de donür una disposició ja veuen 
infract irs. S*? feu una crida per ordre 
del Governador perquè se fés dur mo-
rral an els cans 
E ( s primers dies s'en feia cas . Ara ja no 
hi pensen. 
D I L I G È N C I A - A r a ' n surt una cada 
dia d t C a n Garreteta p : r l '50 pts. per 
passatger. 
A S S O C I A C I Ó N O V A . - C o m a fio-
la de! Sindicat Agrícola Catòlic s'ha 
const'.tuidau na Asociació de S o c o r s mu-
tuals per cassos de malaltia. EI dia 11 
se constituí, haguent se ji apuntats 36 
socis . E s de creure que aqueixa novella 
associació pendrà moka forsa. Heu ta 
preveure l 'entusiasme amb que s'inte-
ressen per ella e ls socis de la Caixa 
/?ural i del Sindicat Agrícola, únics 
que poden perteneixer-fti. 
O P O S I C I O N S . — En les oposicions a 
Rectoria que se celebraren els dies 21 í 
28 d'Abril a Ciutat hi prengueren part. 
els tres respectius Rec tors d'Artà, 
Capdepera i Son S e r v e r a d 'aquesta 
comarca R>s. D Gabriel Muntaner l.K 
Juan" Tonxmdel l i D. Juan Rubr 
També hi pren.uié part el tiostro pai-
sà i amic Rt. D. Sebastià Esteva, Rec-
tor ú-i Binisalem Eiihora bona a tots. 
C A R T E L L S R E B U T S . - El S r . 
Batle de Sóller nos obsequià amb el de 
Ics Festes que s'han celebrades an 
aquella Ciutat, L ' O d t ó Català amb ei 
del Concurs musical Premi de Concep-
ció Rebiíl i Cibiis Viuda Romaguera i c! 
President de la «Junta de Ganaderos tic 
B a l c a n s » amb el del concurs de bes 
ti?.r qn'els dies 20 21 i 22 de Maig s'ha 
de celebrar. La falta d'espai mos priva 
de sa publicació. 
Agraim l'obsequi 
R E B U T . - H e m rebut uns quants lli-
brets i folletons de llnrs entors Acusam 
rebut i oferim parlar-ne en un dels prò-
xims números lo que no fdm en aquest 
per sobre d'original. 
A S O C I A C I Ó D ' O B R E R E S D E S T . 
J O S E P . — A q u e s t a benèfica Associació 
feu celebrar en el Convent els dies 3U 
d'Abril, 1 i 2 de Maig les Coranía Hore? 
que va d. ixar en testament la difunta 
s:g'"otaria D . 3 Maria Terrassa (a. c s . ) . 
Predicà el Triduo ei Rt. D. Andreu S e r -
vera Pvre A l'ofici del dia de la con-
clusió s'hi canta la Missa a t res v e £ 
d'en Peross i . 
Al decapvespre a les cinc en el loea ' -
escola deis PP. Franciscans hi fenguí-
lloc una T a r d a rel ' igiosa-literaria mu-
sical a benefici de l 'associació. El chor 
de Joseiines cantà l'Himne a S t . Josep 
i algunes altre» composicions amb moi-
I ta afinació La T r e s o r e r a donà conta 
i del Baians o moviment de contes de la 
I associació. Dues nines recitaren el dia-
lec "Vui ésser Josefina" de D . a M a r g a -
lida Estelrich i el Predicador del Tridn 
Rt. D. Andreu S e r v e r a feu un discurs 
concís i ai'm it sobre la caridaf cristiana. 
Tols foren molt aplaudits. 
S e repartiren llimosnes í se ieu la 
capia per dins aquel. lecal com igual-
ment se tregueren les sorts de ia vila 
organizada.' 
Fou una fesfa simpàtisa. Enhorabona 
a les organizadores. 
L L E V A N T 
d ' e n 6 D I E H B U J 0 S A ( a ) G a n a n c i a 
>~<H£N^iï1:3@?s>-*-
SE VENEN BONS I CARATO 
Comestibles de tota casta v licor, dulces, galletea, ate,, etc. | | GTSIldféS SUltít Ú8 PCtfUería 
Aquesta casa es s 'úutca depodtaría dios Arta del ANlS T U N E E 
Fíxau-vos be en sa .Dirocciò: C A R R É D E PALMA 3 ARTA 
L'apcia Bajo» (e) Ghinda mmi aiì mil, piíatualidat i barato qualsevol encàrrec se li fassa pei Ciutat i pels aitres 03 de Mimi 
D e s p a i g a A r t a i C A R R É D E P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a P a l m a : E S T A N C D E S B A N C D K S ' O L I 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 





Ensaíroades i panets 
En lloc se troben " 1)¡ l l ')> qiiL' a l a 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
U'I.'X 
La nería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pañolería 
Camiser ía Corsetería Corbatería 
M ercería Sedería Bisutería 
ABRIGOS C A P O T E S PALLIZAS I M P E R M E A B L E S 
Artículos para luto ~ Géneros d e p u n t o ~ B a s t o n e s 
y paraguas — Artículos d e v i a i e 
S A S T R E R Í A - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
V&itas al toitafo-Preüo {Heleno. 217—PñLMñ- ^ a . ^ , n . ? s . 
La 
Carré de Palma, 48— A R T A 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r Ì U s ì t n n*c p a : i s , p a n s t s , 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l ' e t s , i tati c i s t a d ì p a s t i c c i a 
TAMBB S E S E R V E I X A DOM 101 E l 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis. T f t TA 
G R A N B O T I G A 
D'EN 
JUAN YICENS (a) JAN 
/en de tota casta de articles, comestibles, g a l e t e s , etc 
ES R E P R E S E N T A N T D E SA P E R F U M E R I A 
L . C A C C I O 
T E D E P O S I T D F M A Q U I N E S DE C O S I R 
P a f f i A i l c o Y a 
[OÍD tarabé tota casta d'instruments musicals. Barriles, G i t a etc. 
™ Tip. OmlóHca </• Fai'i-ar I ini olía-A A TM 
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